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Stellingen behorende bij het proefschrift van Jos Arts 
 
 
1. Het daadwerkelijk gebruik van kennis in de praktijk, - welke eerst is verworven in een 
schoolcontext - wordt door het reguliere onderwijs fors overschat. 
(dit proefschrift) 
 
2. Kennisverwerving in het hoger onderwijs is effectiever als je eerst (authentieke) 
praktijkervaring opdoet en vervolgens pas theorieën bestudeert. 
(dit proefschrift) 
 
3. Alle studieprogramma’s zouden een stage met praktijkopdracht moeten bevatten om 
de kennis opgedaan in het onderwijs beter af te stemmen op de arbeidsmarkt. 
(dit proefschrift) 
 
4. Elke vorm van onderwijs zou na uitvoering van een opdracht een reflectiestap moeten 
toevoegen met vragen zoals: ‘welke algemenere (bredere toepasbare) les of welke 
regel is geleerd?’ Dit kan de geleerde kennis loshalen van een specifieke context en 
dus kennistransfer bevorderen. 
(dit proefschrift) 
 
5. (Onderwijs-) innovaties: 1/3 imitatie, 1/3 recycling van de bestaande situatie in een 
ander jasje en misschien 1/3 echt nieuw…? 
 
6. (Onderwijs-) innovaties: Wie vooruit wil (innoveert) moet accepteren in het begin 
dwaas te worden gevonden. 
(anonieme filosoof)  
 
7. Om mensen aan te zetten om te leren is het niet alleen een uitdaging om voldoende te 
zeggen, maar ook om juist niet te veel te zeggen. 
 
8. Na een goede (grondige) probleem analyse is een probleem vaak al bijna opgelost.  
 
9. Ondanks (of juist door?) een sterke toename in communicatiemiddelen (e-mail, tv’s, 
chat, (mobiele) telefoons, fax, GPS...) lijkt het alsof partners slechter met elkaar 
communiceren dan voorheen… 
 
10. Als de overheid op scholen alle snoep- en frisdrank automaten zou vervangen door 
waterdispensors zou overgewicht en gebitverval wel eens behoorlijk kunnen afnemen. 
 
11. Tenslotte:  
Let op je gedachten, het worden je woorden,  
let op je woorden, het worden je acties,  
let op je acties, ze worden je gewoonten,  
let op je gewoonten, ze worden je karakter, 
let op je karakter, dat bepaalt je bestemming.  
(toegeschreven aan Frank Outlaw) 
 
